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 اﻹﺳﻼم ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﴩاق اﳍﻮﻟﻨﺪي اﳌﻌﺎﴏ ﺻﻮرة
 ﺑﻮﻟﻌﻮاﱄ اﻟﺘﻴﺠﺎﲏد. ﺑﻘﻠﻢ: 
 اﳌﻐﺮب -واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﺪﻛﺎﱄ اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب 
  ﻣﻠﺨﺺ:
اﳌﻨﺤــﻰ اﻟـﺪاﻋﻲ إﱃ اﺳــﺘﺜﻤﺎر ﺟﻬـﻮد اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﺗﻨﺴــﻠﻚ ﺿـﻤﻦ أن ﲢـﺎول ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ 
اﳉﺎﻣﻌﻴـــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ اﻷوروﺑﻴـــﺔ، ﻗﺼـــﺪ ﺗﺼـــﺤﻴﺢ اﻟﺼـــﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻜﻮﻧـــﺖ ﻟـــﺪى اﻟﻜﺜـــﲑ ﻣـــﻦ 
ﻟــــﱵ ﻵﻟﻴ ــــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳ ــــﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴ ــــﺔ واﻟﺘﻮاﺻــــﻠﻴﺔ ااﻷوروﺑﻴ ــــﲔ واﻟﻐــــﺮﺑﻴﲔ ﺣــــﻮل اﻹﺳــــﻼم، ﺑﺎﺳــــﺘﺨﺪام ا
، وﻫـــــﻮ أﻣـــــﺮ ﻳﺴـــــﺘﺪﻋﻲ ﻛـــــﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳـــــﺔ، وﲞﺎﺻـــــﺔ ﰲ ﻇـــــﻞ ﺗﺴـــــﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠـــــﻚ اﳌﺆﺳﺴـــــﺎت ﻧﻔﺴـــــﻬﺎ
اﻟﺘﺤـــﺪﻳﺎت اﳋﻄــــﲑة اﻟـــﱵ ﻓﺮﺿــــﺘﻬﺎ اﻷﺣــــﺪاث اﳌﺘﻜـــﺮرة ﰲ ﺑــــﺎرﻳﺲ وﺑﺮوﻛﺴـــﻞ... وﻏﲑﻫــــﺎ، واﻟــــﱵ 
;ﻋﻤﻘﺖ وﻋﻤﻤﺖ ﻓﻬﻤﺎ وﺻﻮرة ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ.
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اﻻﺳﺘﺸﺮاق، اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﳍﻮﻟﻨﺪي، ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم، اﻟﻐﺮب، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: 
 .اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺮب
ﺗﻨﺪرج ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼم واﻟﻐﺮب؛ إذ ﻋﺸﺖ وﻋﺎﻳﺸﺖ  :ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻮاﻗﻊ 
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اﻷوروﰊ ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﺴﻴﺎق اﳍﻮﻟﻨﺪي ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ. وﺗﻌﺘﱪ ﻧﻈﺮة اﻹﻧﺴﺎن 
إﱃ اﻵﺧﺮ؛ أي اﳌﻬﺎﺟﺮ، اﳉﻨﻮﰊ، اﻷﺟﻨﱯ، اﳌﺴﻠﻢ...إﱁ، ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﱂ اﻷوروﰊ اﻷﺻﻞ 
ﺗﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻗﺪ ﲡﻠﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﻴًﺎ ﰲ ﺷﱴ اﳌﻤﺎرﺳﺎت، 
ﺣﻴﺚ  ؛وﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﺼﻌﺪ؛ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹﻋﻼم واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻏﲑﻫﺎ
ﳛﺎت وردود اﻷﻓﻌﺎل ﻟﺘﻨﺴﺞ، ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺎﺳﺎ_ﺎ وﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ، اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﺗﻀﺎﻓﺮت اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺘﺼﺮ 
ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﻟﻺﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ. وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻼﳏﻬﺎ، ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ 
 اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ.
أﻣـﺎم ﻫـﺬا اﻟﻮﺿـﻊ اﳌـﱰدي اﻟـﺬي ﺻـﺎرت إﻟﻴـﻪ ﺻـﻮرة اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻐـﺮب، ﻇﻬـﺮت اﻟﻜﺜـﲑ 
ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﲔ: اﻟﻐﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺗﺒﺤﺚ ﰲ اﻷﺳـﺒﺎب اﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻘـﻒ وراء 
ﻣــــﺎ ﳛــــﺪث، وﺗــــﺪﻋﻮ إﱃ ﺗﺼــــﺤﻴﺢ ﻫــــﺬا اﻟﻮﺿــــﻊ اﻟ ــــﺬي ﻗــــﺪ ﻳﻠﺤــــﻖ اﻟﻀــــﺮر ﺑــــﺎﳉﻤﻴﻊ؛ ﻣﺴــــﻠﻤﲔ 
وﻏـــﲑﻫﻢ. وﻗـــﺪ اﺳـــﺘﺠﻠﻰ اﻟﻜﺜـــﲑ ﻣـــﻦ اﳋـــﱪاء واﻟﺒـــﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻗﻀـــﺎﻳﺎ اﻹﺳـــﻼم واﻟﻐـــﺮب أن أﻏﻠـــﺐ 
ﻗــﺔ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺑﻐــﲑ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻐــﺮب ﻋﺎﻣــﺔ، وﰲ أوروﺑــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ، اﻹﺷــﻜﺎﻻت اﻟــﱵ ﺗﺘﺨﻠــﻞ ﻋﻼ
ﻣﺘﻮﻟـﺪة ﺑﺎﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﱃ ﻋـﻦ اﳉﻬـﻞ اﳌﺘﺒـﺎدل ﺑـﲔ ﻫـﺬﻳﻦ اﻟﻄـﺮﻓﲔ، وﻏﻴـﺎب اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻟــﺪﻳﻬﻢ 
ﺣﻮل ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑـﲔ ﳐﺘﻠـﻒ ﻣﻜﻮﻧـﺎت ا{ﺘﻤﻌـﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، وﻳـﺰرع ﺑـﺬور 
 ﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻟﻌﻨﻒ، ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﶈﺒﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ.اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻓُﺘﻨﺘﺞ اﳋﻮف وا
وﻣـﻦ أﺟـﻞ ﲡـﺎوز ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـﺔ اﶈﻜﻮﻣـﺔ ﺑـﺎﳊﺮب اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻟﺘـﻮﺗﺮ، ﻳﺘﺤــﺘﻢ ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﻧﻈــﺮة  
ﻛــﻞ ﻃــﺮف إﱃ اﻟﻄــﺮف اﻵﺧــﺮ؛ ﻧﻈــﺮة اﻟﻐــﺮب إﱃ اﳌﺴــﻠﻤﲔ واﻟﻌﻜــﺲ ﻛــﺬﻟﻚ. وﲦــﺔ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ 
ﺎل اﻷﻛـﺎدﳝﻲ )اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ا{ﺎﻻت اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ أن ﺗﺴـﺘﺜﻤﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﻫـﺬا اﳌﻘﺼـﺪ، ﻛﺎ{ـ
واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ(، ﻟﻜﻮـﺎ ﺗﺸـﻜﻞ ﺣﻘـﻼ ًﺧﺼـﺒﺎ ًﻳﺰﺧـﺮ ﲟﺨﺘﻠـﻒ اﻹﻣﻜﺎﻧـﺎت اﻟـﱵ 
ﲢﻔـــﺰ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺘﻌـــﺎرف ﺑـــﲔ ﺳـــﺎﺋﺮ ﻣﻜﻮﻧـــﺎت ا{ﺘﻤـــﻊ، وﻳﺘـــﻴﺢ اﻟﻌﺪﻳ ـــﺪ ﻣـــﻦ ﻓـــﺮص اﻟﻨﻘـــﺎش واﳊـــﻮار 
 واﻟﺘﻼﻗﻲ اﳊﻀﺎري. 
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ﻫﺬا اﳌﻌﻄﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﱂ ُﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻘـﻼﱐ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﳌﺴـﻠﻤﲔ ﰲ أوروﺑـﺎ  ﻏﲑ أن ّ
واﻟﻐـــﺮب، ﻟﻠﺘﻌﺮﻳـــﻒ اﳌﻮﺿـــﻮﻋﻲ ﲝﻘﻴﻘـــﺔ اﻟـــّﺪﻳﻦ اﻟـــﺬي ﻳﺆﻣﻨـــﻮن ﺑـــﻪ، واﻟـــﺮد اﳍـــﺎدئ ﻋﻠـــﻰ ﲪـــﻼت 
اﻹﺳﺎءة اﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮض إﻟﻴﻬﺎ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﻮن. ﻟﺬا، ﻓـﺈن ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ ﲢـﺎول أن ﺗﺘﺠـﻪ ﰲ ﻫـﺬا 
ﺘﺜﻤﺎر ﺟﻬـــﻮد اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴـــﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ اﻷوروﺑﻴـــﺔ، ﻗﺼـــﺪ ﺗﺼـــﺤﻴﺢ اﳌﻨﺤـــﻰ اﻟـــﺪاﻋﻲ إﱃ اﺳـــ
اﻟﺼـﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻜﻮﻧـﺖ ﻟـﺪى اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻷوروﺑﻴـﲔ واﻟﻐـﺮﺑﻴﲔ ﺣـﻮل اﻹﺳـﻼم، ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام 
 اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 1:ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺮﻓﺾ
ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم، ﳛﻴﻞ إن اﳊﺪﻳﺚ 
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق، اﻟﺬي ﻇﻞ اﻟﺸﺮق ﻋﺎﻣﺔ، واﻹﺳﻼم ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﳉﻮﻫﺮي 
ﻃﻮال ﻗﺮون ﻋﺪﻳﺪة. ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ اﻟﺘﺎرﳜﻲ، ﳝﻜﻦ وﺿﻊ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﲞﺼﻮص 
ﺘﺸﺮاق ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﱵ اﻧﻜﺒﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮق ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﺪﱘ؛ ﻫﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻢ اﻻﺳ
اﻟﻘﺪﱘ واﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺤﺴﺐ، أم أﻧﻪ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ إﱃ اﻷﲝﺎث اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة اﻟﱵ 
اﻫﺘﻤﺖ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﺮق واﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ؟ ﻣﺎ 
ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ، رﻏﻢ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﲑ، ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ، إﱃ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق 
ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻐﺮب ﺑﺎﻟﺸﺮق، ﻓﺘﺤﺮرت اﻟﺪول واﻟﺸﻌﻮب اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت 
اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺘﺴﻠﻂ اﻷوروﰊ، وإﳕﺎ ازداد اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺒﺪﻋﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ 
ﻌﲏ ﻫﺬا أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﳌﲔ اﻟﺸﺮﻗﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﻬﻞ ﻳ
ﻋﻠﻢ اﺳﺘﺸﺮاق ﻣﻌﺎﺻﺮ؟ ﰒ ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، اﻟﱵ 
                                                           
ﻣﺮﻛﺰ )دﰊ: 1ط  ،ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ: ﻨﺎﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑ 1
 (.3102راﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،  اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪ
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ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ داﺧﻞ اﻟﻐﺮب وﺧﺎرﺟﻪ، ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق؟ ﻫﻞ ﺗﻌﺘﱪ 
 ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻪ أم أﺎ ﻣﻔﺼﻮﻟﺔ ﻋﻨﻪ؟ 
ﻋﺔ، ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم و ﺳﺘﻔﺴﺎرات اﳌﺸﺮ إن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻ
ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق، وﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻮم، اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ 
وﻫﻮ -ﻫﻮ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﺮف اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻨﺎاﳊﻴﺜﻴﺎت واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻏﲑ أن ﻣﺎ ﻳُﻬﻢ ﰲ 
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻮرة اﳌﻨﺴﻮﺟﺔ ﺣﻮﻟﻪ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ  -ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺸﺮاق
واﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ. ﲟﻌﲎ أوﺿﺢ، ﻫﻞ أﻓﻠﺢ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺷﺮق ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ واﻟﺸﺮق اﻟﻮاﻗﻌﻲ 
 -ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ إدوارد ﺳﻌﻴﺪ-اﳌﻌﻴﺶ اﳌﻨﻈﻮر، أم أن ذﻟﻚ اﻟﺸﺮق اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﰊ، ﻛﻤﺎ
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وإﳕﺎ ﳎﺮد ﻓﻜﺮة ذات ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺮاث ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ، ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺧﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ا
وﻫﺬا  2واﻟﺼﻮر، واﳌﻔﺮدات اﻟﱵ أﺳﺒﻐﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺣﻀﻮرا ﰲ اﻟﻐﺮب وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻐﺮب.
وﺣﺪﻩ، وإﳕﺎ ﻳﺴﻮد ﻟﺪى أﻏﻠﺐ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ  اﻻﺳﺘﺸﺮاقاﻟﺮأي ﻻ ﳜﺺ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب 
ﺮﻳﺒﺔ واﻟﺘﺤﻔﻆ، وﻗﻠﻤﺎ ﻧﺼﺎدف ﻣﻮﻗﻔﺎ اﻟﻌﺮب واﳌﺴﻠﻤﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮون إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﲔ اﻟ
 ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ ﻣﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﲞﺎﺻﺔ.
وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻔﻈﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻋﺎدﻳﺔ، ﺗﻌﲏ ذﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ 
 3اﻟﺬي ﻳﺪرس ﻟﻐﺎت ﺷﻌﻮب اﻟﺸﺮق وﺗﺮاﺛﻬﻢ وﺣﻀﺎرا_ﻢ وﳎﺘﻤﻌﺎ_ﻢ وﻣﺎﺿﻴﻬﻢ وﺣﺎﺿﺮﻫﻢ،
ﺑﻠﻪ ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺎص ﻳﺮﺑﻂ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪراﺳﺎت وﻫﺬا ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ، ﻳﻘﺎ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﻌﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳊﻀﺎرﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ 
وﻟﺌﻦ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ  4أﺻﺤﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻌﺮﺑﻮن.
                                                           
، (5002،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:ﺑﲑوت) 7، ﺗﺮ: ﻛﻤﺎل أﺑﻮ دﻳﺐ، طاﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﻧﺸﺎءﺳﻌﻴﺪ،  إدوارد 2
 .04ص 
 .32، ص (1891:ﺑﻐﺪاد)، ﺗﻄﻮر اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲﻋﺒﺪ اﳉﺒﺎر ﻧﺎﺟﻲ،  3
 .31اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص  4
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ﺣﻴﺔ ﲟﺎ ﻫﻮ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻴﺤﻴﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻠﺒﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﺻﻄﻼ
اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰو اﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻌﲏ ﻟﺪى اﻟﺴﻮاد 
اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ إﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻬﺪت اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻶﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ 
ﳌﺸﻮﻫﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮب اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ. ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻃﺎش "واﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﺴﲑة اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ا
ﰲ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻐﺮﰊ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻐﺰو اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻲ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ _ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ 
اﳌﻼﺋﻢ واﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻐﺰو اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. وﺗﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ وأﺧﻄﺮ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﱵ 
اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﳌﺸﻮﻫﺔ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﺮب وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ ﰲ ﺗﻼﻓﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﻔﺮدي 
 5واﳉﻤﺎﻋﻲ".
وﻋﻠﻰ اﳌﻨﻮال ﻧﻔﺴﻪ، ﲤﻀﻲ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ أﺻﺪرﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺒﺤﻮث 
ﻌﺮب ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاق واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟ: راﺳﺎت اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﳌﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑـواﻟﺪ
، ﻗﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﱃ ﺛﻼث دواﺋﺮ واﳌﺴﻠﻤﲔ
ﺗﺎرﳜﻴﺔ، أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ أوﳍﺎ داﺋﺮة "اﻟﱰاﻛﻢ اﻟﻌﺪاﺋﻲ اﳌﻐﻠﻮط"، وﻫﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻨﺬ ﺑﺰوغ اﻹﺳﻼم ﻣﺮورا 
ﻄﺮت ﺑﺎﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻟﻜﱪى واﻧﺘﻬﺎء ﺑﺘﻀﻌﻀﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ، وﻗﺪ ﺳﻴ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻘﺪة اﳌﺴﻠﻤﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﻢ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ 
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺮﻣﺘﻪ. أﻣﺎ ﺛﺎﱐ ﺗﻠﻚ اﻟﺪواﺋﺮ ﻓﻘﺪ ﲰﺎﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹرث اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري، وﺑﺪأت ﻣﻊ 
إرﻫﺎﺻﺎت اﻴﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻗﺪ ﲤﻜﻨﺖ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ أن 
ﻋﺎء اﺣﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺧﱪاء ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﳋﺪﻣﺔ اﻷﻃﻤﺎع ﺗﻀﻊ و 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﳓﻮ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ. أﻣﺎ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻓﺘﺆرخ 
ﺮة ﺑﺒﺰوغ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ داﺋ
                                                           
 .15، ص (3991- ه4141/اﻟﺰﻫﺮاء ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻌﺮﰊ، ) 2ط ،ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻹﻋﻼم اﻟﻐﺮﺑﻲﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻃﺎش،  5
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"اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﳓﻮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ"، وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺘﻘﺪﱘ أﳕﻮذج ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 .6ﳛﺎﻛﻲ أﳕﻮذج اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
وﻟﻌﻞ رؤﻳﺔ اﳌﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ إدوارد ﺳﻌﻴﺪ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ 
ﳝﻴﲔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ،  اﻟﺮؤى اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، اﻟﱵ اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻣﻜﺜﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻷﻛﺎد
 ﻧﺮ وﻏﲑﻫﻢ ﻛﺜﲑ. ﲑ ﻛﻜﻮرﻧﻴﺎﺗﺮﻳﻔﻠﻴﺘﺸﻮﺑﻴﺠﺎﻳﻜﻮﻣﺎر داس وﻣﺎﺗﻴﻮﺳﻔﻴﻜﲑي وﺑﺮﻳﺎن ﺗ
ﻮﺟﻲ اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟ اﻻﺳﺘﺸﺮاق، ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ واﻟﻌﻮﳌﺔﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
ﻧﺮ أن ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻳﺘﺨﺬ ﻋﻨﺪ إدوارد ﺳﻌﻴﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ؛ ﻳﻌﺘﱪ ﲑ اﻷﺳﱰاﱄ ﺑﺮﻳﺎن ﺗ
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻮﺟﻮد ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬي ﳝﻴﺰ ﲤﻴﻴﺰا ﰲ أوﳍﺎ 
ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﲔ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب. وﻳﺘﺨﺬ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﻃﺎﺑﻌﺎ أﻛﺎدﳝﻴﺎ ﳏﻀﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﲏ 
اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ، اﻟﱵ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺒﻌﺾ 
ﻬﻮرة اﻟﱵ اﻧﻜﺒﺖ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺸﺮق. وﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺸ
 7اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬا_ﺎ ﺗﻌﲎ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﺑﺎﻟﺸﺮق.
ﺣﻴﺚ  ؛وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻋﺪم اﺧﺘﺰال ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺪاﺋﻲ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎري
وﺗﺪرﻳﺴﻪ، واﻣﺘﻼك اﻟﺴﻴﺎدة "اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻛﺄﺳﻠﻮب ﻏﺮﰊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮق، واﺳﺘﺒﻨﺎﺋﻪ، 
ﺑﻞ وُﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ أﺑﻌﺎد أﺧﺮى، ﻛﺎﻟﺒﻌﺪ اﳉﺎﻣﻌﻲ إذ ﻳُﻄﻠﻖ اﺳﻢ اﳌﺴﺘﺸﺮق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ  ،8ﻋﻠﻴﻪ"
ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺸﺮق، أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ، أو ﲝﺜﻪ، وﻳﺴﺮي ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺮء ﺳﻮاء أﻛﺎن ﳐﺘﺼﺎ ﰲ 
ﺨﻴﻴﻠﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن، أم ﰲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، أم ﻣﺆرﺧﺎ، أم ﻓﻘﻴﻪ ﻟﻐﺔ. واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘ
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اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻮﺟﻮدي واﳌﻌﺮﰲ ﺑﲔ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب، ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق 
ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﳌﻼﺣﻢ واﻟﺮواﻳﺎت واﻷوﺻﺎف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎرد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ 
 9ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮق.
ﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، ﻓﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻟﻴﺲ ﻣﻮﺣﺪا، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠ
ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻣﻮﺣﺪة، وﻻ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻮﺣﺪة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻨﺎ أﻣﺎم "اﺳﺘﺸﺮاﻗﺎت" 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﳉﻐﺮاﰲ، أم ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﺎرﳜﻲ، أم ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ؛ 
ﻓﻌﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﻐﺮاﰲ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، واﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﱪﻳﻄﺎﱐ، 
ق اﻟﺴﻮﻓﻴﻴﱵ، واﻻﺳﺘﺸﺮاق اﳍﻮﻟﻨﺪي، واﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻏﲑ ذﻟﻚ، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ واﻻﺳﺘﺸﺮا
ﰲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻇﻞ ﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاقﻳﺮى أﻧاﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ 
ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺘﺸﺮق ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻻ  ؛ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻐﺮاﰲ
ﻲ وأﺛﺮي، وإﳕﺎ ﺗﺘﻌﺪاﻩ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺟﻐﺮاﰲ وﺗﺎرﳜ
اﻟﺸﻌﻮب. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق إﱃ دراﺳﺔ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ 
 01ﺑﻜﻞ ﺣﻴﺜﻴﺎ_ﺎ وﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ.
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻓﻴﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺪﱘ، وﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ، وﻣﺎ 
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻨﺎ أﻧﻫﻮ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﰲ ﺣﲔ
اﻟﺮأي اﻟﺬي  دﰊ، واﻟﻠﻐﻮي وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ. ﳑﺎ ﻳﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري، واﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﻔﻜﺮي، واﻷد
ﳜﺘﺰل ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻓﻘﻂ ﰲ ﲪﻼت اﻟﻐﺰو اﻷوروﰊ واﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ، 
وﻳﻠﻐﻲ ﻣﻦ ذاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻟﺸﺮق ﺑﺘﺠﺮد 
ﻤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻲ وروح ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، أﺛْـَﺮوا ﺑﻌﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮي وإﺳﻬﺎﻣﻬﻢ اﳌﻌﺮﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻘﻮل اﻟﻌﻠ
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واﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﰲ زﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻪ اﻻﳓﻄﺎط واﻟﺘﻘﻬﻘﺮ، ﺑﻞ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ 
اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﻣﻦ ﻗﺎدﻫﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﱰاث اﻹﺳﻼﻣﻲ إﱃ اﻻﻗﺘﻨﺎع اﻟﺘﺎم ﲝﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻦ ﰒ 
ﺎﱐ ﺟﻮن ﻟﻮﻳﺲ ﺑﻮرﻛﻬﺎرت، واﻹﳒﻠﻴﺰي ﻣﺎرﻣﺎدوك وﻟﻴﻢ ﺑﻜﺜﻮل، واﻷﳌاﻟﺪﺧﻮل ﻓﻴﻪ، ﻛﺎﻟﺴﻮﻳﺴﺮي 
 ، واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ روﺟﻴﻪ ﺟﺎرودي، واﳍﻮﻟﻨﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﺎن ﺑﻮﻣﻴﻞ وﻏﲑﻫﻢ ﻛﺜﲑ. ﻓﺮﻳﺪرﺷﻜﺮﻧﻜﻮف
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﱃ ﻧﻘﺎش ﻻﻓﺖ ﺣﺼﻞ ﺑﲔ اﳌﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﳏﻤﻮد 
ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ "ﲪﺪي زﻗﺰوق واﳌﺴﺘﺸﺮق اﻷﳌﺎﱐ اﺳﻄﻔﺎن ﻓﻴﻠﺪ، إذ ﻧﺸﺮ زﻗﺰوق ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺒﲑوﺗﻴﺔ، وﻗﺪﻣﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﲢﺮﻳﺮ اdﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة ﰲ ﳎﻠﺔ ا "اﻹﺳﻼم
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: "ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ ﻫﺰة إﻋﺠﺎب ﻟﺪى اﻟﻜﺜﲑﻳﻦ، ﳌﺎ ﻳﺮون ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ، 
وﻏﺰارة ﰲ اﻻﻃﻼع وﺟﺪة ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج، ﺑﻴﺪ أن ﻟﻸﻣﺮ وﺟﻬﲔ، ﻓﺎﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮن ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ iﻢ 
ﺎء ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﰲ دﻳﻨﻬﺎ وﺣﻴﺎlﺎ وﻣﻮاﻃﻦ اﻋﺘﺰازﻫﺎ، وﰲ أﻋﻤﺎﻗﻬﻢ ﻣﻦ دﻗﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻏﺮﺑ
رواﺳﺐ اﻟﻌﺪاوة ﺑﲔ اﻹﺳﻼم واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻗﺪﳝﻪ وﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﺎ ﻳﺆدي iﻢ إﱃ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻄﻂ، 
. وﻗﺪ أﺛﺎرت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﺴﺘﺸﺮق اﻷﳌﺎﱐ اﺳﻄﻔﺎن 11واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ"
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻮ ﻳﻘﻮل: "ﻗﺮأت ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻓﻴﻠﺪ، ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲟﻘﺎﻟﺔ ﻣﻌﱰ 
اﳊﺰن واﻷﺳﻒ ﻷyﺎ ﺗﺴﻲء إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ إﱃ ﻗﻀﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق وﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳉﻬﻮد 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻏﲑ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى"، وﻳﺴﺘﻄﺮد ﻗﺎﺋﻼ: "ﻓﻠﻨﻌﱰف أوﻻ أن 
ﺎ ﻛﺘﺒﻮا"، "ﻛﻞ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ أﺧﻄﺄوا ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﳑ
اﻻﻋﱰاف ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻏﲑﻫﻢ، واﻷﻗﺒﺢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺗﻮﺟﺪ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﺴﻤﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﲔ، 
ﺳﺨﺮوا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎlﻢ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﺗﺎرﳜﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ. وﻫﺬا واﻗﻊ ﻣﺆﱂ 
وإن ﺻﺢ -"، "وﻟﻜﻦﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻌﱰف ﺑﻪ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﻮن اﳌﺨﻠﺼﻮن ﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ
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أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ أﺧﻄﺄوا ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ. ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﻳﺼﺪر ﺣﻜﻢ  -اﻟﻘﻮل
 21ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ، ﻓﻬﺬا ﺣﻜﻢ ﻏﲑ ﻋﺎدل وﻏﲑ ﺟﺎد، إﻧﻪ ﻗﻮل ﻓﻀﻔﺎض".
ﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮق إﱃ آﺧﺮ، وﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ 
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻀﻊ اﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﺳﻠﺔ واﺣﺪة! ﻟﻘﺪ وﻋﻰ اﳌﻔﻜﺮ  اﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ إﱃ أﺧﺮى، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ
اﻟﻌﺮﰊ ﻓﻬﻤﻲ ﺟﺪﻋﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺄن اﻟﻐﺮب ﺑﺮﻣﺘﻪ 
ﳚﻬﻞ اﻹﺳﻼم، ﻓـ "ﺣﲔ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺼﺒﺢ أﻣﺎم ﻣﻌﺮﻓﺔ "ﺗﻘﻨﻴﺔ" ﻣﻦ ﻧﻮع 
واﻟﻨﻈﻢ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ رد  ﺧﺎص ﺟﺪا، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ اﻵﻟﻴﺎت
اﻹﺳﻼم إﱃ ﻇﺎﻫﺮة "ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ" وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ أو ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ أو وﻋﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﺎق اﻷوروﰊ اﳋﺎص 
ﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻋﻲ اﻷوروﰊ ﰲ ذاﺗﻪ أو ﰲ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﻌﻴﺔ. وﻫﺎﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺘﻘﻮﱘ 
ﻌﺮﻓﺔ أو ﺑﺎﳉﻬﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻠﺒﺲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺺ اﻹﻗﺮار ﺑﻐﻴﺎب اﳌ
ﱃ إاﻷوروﰊ اﻟﻌﺎدي إﱃ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺸﻚ ﰲ "اﻟﻨﻮاﻳﺎ" و"اﳌﻘﺎﺻﺪ" اﳋﻔﻴﺔ أو اﳌﺘﺒﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺴﺐ 
إن رؤﻳﺔ اﳌﻔﻜﺮ ﻓﻬﻤﻲ ﺟﺪﻋﺎن ﺗﺆﻛﺪ إذن، ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳌﺴﺘﺸﺮق  31أﻏﻠﺐ أﺟﻨﺤﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاق".
دراﺳﺔ اﻹﺳﻼم اﺳﻄﻔﺎن ﻓﻴﻠﺪ دﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﺷﻐﻠﻬﻢ اﻟﺸﺎﻏﻞ 
 دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﰲ اﻧﻔﺼﺎل ﺗﺎم ﻋﻦ أي ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎري أو أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ.  
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﲟﻌﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﻔﺘﺤﺔ ﻻ 
اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻐﻠﻘﺔ، ﻓﻨﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﳜﺪم ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻻ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ 
ﻓﻴﺔ، أو ﻳﺘﻀﺎد وﻋﻘﻴﺪﺗﻨﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. وﰲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺗﺘﺄﺗﻰ ﻟﻨﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺒﻨﺎءة ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ اﻟﺜﻘﺎ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻀﺎﻣﲔ واﻷﻓﻜﺎر ﻓﺤﺴﺐ، وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﻴﺎت واﻟﺘﻨﺎول اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻛﺬﻟﻚ.        
                                                           
 .06و 95 ص اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص 21
)ﺑﲑوت:  1، طدراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻼت وﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺟﺪﻋﺎن ﻓﻬﻤﻲ 31
 .615، ص (7991 ﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ،اﳌ
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 :اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻹﺳﻼم -1
ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳉﺪﻳﺪ ﺷﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، 
وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺬ ﲢّﺮر أﻏﻠﺐ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ اﻋﱰت ﳐﺘﻠﻒ 
، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﲟﻨﺄى ﻋﻦ ذﻟﻚ، ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔأﻧﺴﺎﻗﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وا
وﻛﺜﺎﻓﺔ ﰲ ﳎﺮﻳﺎت اﻷﺣﺪاث، إن ﱂ ﻧﻘﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أوﱃ، ﻃﺮﻓﺎ وإﳕﺎ ﻛﺎن ﳛﻀﺮ ﺑﻘﻮة 
ﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ  ﺘﻐﲑات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﱪى، وﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮىﻣﺸﺎرﻛﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟ
اﻟﺘﻐﲑات، ﺳﻮاء اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺼﺮاع، أم اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺴﻠﻢ 
 واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ. 
م اﳌﺸﻬﻮد ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة، ﳚﻴﺐ ﻋﻦ إن ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎ
ﺳﺆال ﰎ ﻃﺮﺣﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، وﻫﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺪى اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ، وﻫﻞ ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ 
إﺷﺎرة ﻣﻦ اﻷﳘﻴﺔ  اﻻﺳﺘﺸﺮاقﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺘﺸﺮاق ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﻟﻘﺪ ﺿﻤﻦ اﳌﻔﻜﺮ إدوارد ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
"اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺴﻠﻄﻮي ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر ﺘﺸﺮاق ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰورد ﻓﻴﻬﺎ أن اﻻﺳ اﻟﻘﺼﻮى ﲟﻜﺎن،
اﻷوروﰊ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وأواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ. ﺑﻴﺪ أن اﻟﻜﺘﺐ )ﻣﺎ ﺗﺰال( ﺗﻜﺘﺐ، 
واﳌﺆﲤﺮات ﺗﻌﻘﺪ، وﳏﺮﻗﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ "اﻟﺸﺮق" واﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺸﺮق ﰲ ﻗﻨﺎﻋﻪ اﳉﺪﻳﺪ 
اق، ﺣﱴ إذا ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺒﻘﺎء ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ذات ﻳﻮم، أو اﻟﻘﺪﱘ. واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻫﻲ أن اﻻﺳﺘﺸﺮ 
 41ﻳﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﳊﻴﺎة ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ ﻋﱪ ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻪ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ وأﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﺸﺮﻗﻲ".
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ، ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﳌﻌﺎﺻﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺑﻌﺪﻩ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻠﻢ  اﳉﺎﻣﻌﻲ واﻷﻛﺎدﳝﻲ، اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ازدﻫﺎرا ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﲑ، ﲣﻠﻞ ﳐﺘﻠﻒ ﺻﻨﻮف
واﻟﻔﻜﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﻨﺨﺒﻮﻳﺔ، اﻟﱵ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﺗﺎدﻫﺎ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ 
إﻻ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﻧﺒﻼء اﻟﻘﻮم، وإﳕﺎ أﺻﺒﺢ ﻣﺸﺎﻋﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺢ اﺘﻤﻊ، ﰒ إن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﱂ 
ﺘﻠﻒ ﻳﻌﺪ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ، وإﳕﺎ ﺻﺎر ﻳُﺪرس وﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﳐ
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اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، وﻳُﺘﻨﺎول ﰲ ﺷﱴ اﳌﻨﺎﺑﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ 
واﳌﺮﺋﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، إﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ذوي اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﲔ وﻣﺴﺘﻌﺮﺑﲔ وﺧﱪاء ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ 
 واﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ وﻣﻔﻜﺮﻳﻦ، أو ﻣﻦ ﻟﺪن ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ وﻓﻨﺎﻧﲔ وأدﺑﺎء وﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﲔ. 
ﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻧﺸﻐﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻤﺎ ﲡﺪر ا
واﻹﺳﻼﻣﻲ، زاد أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻫﻮ ﻛﻤﻲ ﻓﺤﺴﺐ، ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﳌﺆﻟﻔﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﺳﻔﺎر واﳌﺆﲤﺮات، وإﳕﺎ ﺗﺘﻌﺪاﻩ 
ﺎﺎ. وﻫﺬا اﻻﻧﺸﻐﺎل ﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺎت وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺣﺜﻴﻬﺎ وﻛﺘ ّإﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻲ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲜﻮدة ﺗ
اﳌﻀﺎﻋﻒ واﳌﻜﺜﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮق واﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻳﻀﻌﻨﺎ إزاء ﺳﺆال ﺟﻮﻫﺮي 
ﺮوراء ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻐﺮب ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﰲ زﻣﻦ ﺗﻮﱃ ﻓﻴﻪ وﻫﻮ: ﻣﺎ اﻟﺴ ّ
 ﻣﻨﻄﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﳌﺎدي واﻟﻌﺴﻜﺮي؟ 
ﻴﻚ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻳﻌﲏ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺴﺒﱯ ﰲ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺸﻐﺎل ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق إن ﺗﻔﻜ
 اﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻫﻲ ﺗﺘﺤﺪد ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ زﻳﺎدة اﻫﺘﻤﺎم  اﻟﺼﺮاع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ/اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ:  ·
اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ واﻷدﺑﺎء اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
وﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺎ ﻫﻮ إﻻ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق اﳌﻌﺎﺻﺮ 
ﺛﺔ ﻣﻮاﻗﻒ اﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻼم، وﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻧﺸﻐﺎل ﻳﱰاوح ﺑﲔ ﺛﻼ
 )أي: اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ( وﻫﻲ: ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺴﺎﻧﺪة، ﻣﻮﻗﻒ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘﺤﻔﻆ.   
ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ ﳎﻤﻞ اﻻﺣﺘﻴﺎط  اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:  ·
ل ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻨﻔﻂ، اﻟﱵ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻴﻮم اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎ
أﺻﺒﺤﺖ اﶈﺮك اﻷﺳﺎس ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ، وﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﻔﻼﺣﺔ 
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ 
 واﻹﺳﻼﻣﻲ.   
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اﻟﱵ ﺑﺪأت ﻛﻤﺎ أن اﳍﺠﺮة اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ إﱃ اﻟﻐﺮب، و   ﻫﺠﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب:  ·
ﺳﻮف ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ  ﺎ اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲﻣﻮﺟﺎ
اﳍﺠﺮة إﱃ ﺗﻨﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأن أﻏﻠﺐ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﺧﺘﺎروا 
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪاﺋﻢ ﰲ اﻟﻐﺮب، وﻗﺪ ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت 
اﻟﱵ ﱂ ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻟﻐﺮب ﰲ اﳊﺴﺒﺎن، ﳑﺎ دﻋﺎ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎد  واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة، ووﺿﻊ اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ 
 ﻟﻺﺷﻜﺎﻻت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻨﻬﺎ.      
وروﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻌﺎت اﻷ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻹﺳﻼم:  ·
واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﻮم ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻹﺳﻼﻣﻮﻓﻮﺑﻴﺎ، 
اﻟﱵ ﺷﺪت إﻟﻴﻬﺎ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ، وأﺳﺎﻟﺖ ﻣﺪاد اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب 
واﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، ﺑﻞ وأُﺳﺴﺖ ﻣﺮاﻛﺰ وﻣﺮاﺻﺪ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة، وﻣﺎ ﳝﺖ إﻟﻴﻬﺎ 
 ﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ، ﻛﺎﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف واﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ.   ﺑ
ﺳﺎﳘﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺪاﺛﺔ واﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻷدﻳﺎن واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت:   ·
ﺗﻘﺎرب اﻟﺸﻌﻮب واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷدﻳﺎن، اﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳊﺪود اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا 
ﻣﻦ، ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﱐ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰ 
ﺎء ﺑﲔ ﺷﱴ اﻷﻣﻢ واﻟﺪول، ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﳍﺎ اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺗﻌﺎون وﺳﻼم وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ. وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﺒﻨ ّ
ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﺸﻮء رﻏﺒﺔ ﺟﺎدة ﰲ اﻟﺘﺤﺎور واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﺗُﺮﲨﺖ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات 
ﺮ ﳌﺎ ﺻﺎر ﻳﻌﺮف ﲝﻮار اﻷدﻳﺎن واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗُﻨﻈ ّ
ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻟﻒ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﲝﺎث، وﺗﻌﻘﺪ ﺷﱴ اﻟﻠﻘﺎءات، وﺗﻄﻮر ﳐﺘﻠﻒ  ؛ﻣﻨﻄﻠﻘﻬﺎ اﻷول
 اﻵﻟﻴﺎت ﻗﺼﺪ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳊﻮار ﺑﲔ اﻟﺸﻌﻮب واﻷدﻳﺎن وﺗﻔﺎدي ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻨﺎﺣﺮ.
إﻗﺒﺎﻻ ﻛﺜﻴﻔﺎ  ي اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻴﻮموﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﳍﻮﻟﻨﺪ
ﻳﺬﻫﺐ اﳌﺮﺻﺪ اﻷوروﰊ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻻﲡﺎﻫﺎت إﱃ أن ﻫﻮﻟﻨﺪا ﺟﺎءت  ؛ ﺣﻴﺚﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼم
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ﻣﺆﻟﻒ  021ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﰲ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﲟﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ  1102ﻋﺎم 
، اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻜﺘﺎب أﻧﻪ ﰎ ﻋﺎم BOISوﺗﺴﺠﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ 51ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﺣﺚ.
 %01ﻣﻠﻴﻮن ﻛﺘﺎب ورﻗﻲ ورﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﳍﻮﻟﻨﺪي، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺣﻮل  54ﺑﻴﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1102
ﻞ اﻟﻴﻮم وﻳﻈﻬﺮ أن اﻹﺳﻼم أﺿﺤﻰ ﻳﺸﻜ ّ61ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﻫﻮ أﻛﺎدﳝﻲ، ﺛﻘﺎﰲ، دﻳﲏ، ﻓﻜﺮي وأدﰊ.
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﳉﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺸﻮرات.
ﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﳑﺎ ﻳﻜﺘﺐ وﻳﻨﺸﺮ ﺣﻮل اﻹﺳﻼم ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻳﻈﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻻﳓﻴﺎز ﺣﻘﺎ إن ﻧ
اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﻹﻋﻼﻣﻲ، ﻏﲑ أن أﻏﻠﺐ اﳌﻨﺸﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة إﱃ اﻟﺘﻌﺮف اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﻌﻘﻼﱐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﳛﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﺸﻜﻠﻮن ﻣﻜﻮﻧﺎ 
ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺮف إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﺷﱴ  وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ .ﺛﺎﺑﺘﺎ ﰲ اﺘﻤﻊ
ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼم اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ، ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ 
ﰲ ﺗﻜﻮن ﺻﻮرة ذﻫﻨﻴﺔ وواﻗﻌﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻘﺪﻣﺎت واﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ. 
ﺗﻜﺘﻔﻲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻗﺼﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺮى ﻫﻞ 
 ﺻﻮرة واﻗﻌﻴﺔ ﺣﻮﻟﻪ أم أ®ﺎ ﺗﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ إﱃ أﻫﺪاف أﺧﺮى؟
 :ﺗﻮﻇﻴﻒ آﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻀﺒﻂ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ -2
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺪ ﺳﺨﺮت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﻴﻬﺎ ﻷﺟﻞ 
اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﺸﺮق ﻋﺎﻣﺔ، واﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ ﻟﻴﺴﺎ 
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق ﻓﺤﺴﺐ، وإﳕﺎ ﺑﻜﻮ®ﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﳍﺪف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻸﻃﻤﺎع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ 
ﻟﻴﻮم ﺗﻨﻬﺞ اﳌﺴﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﺴﻠﻤﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﰲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻓﺈ®ﺎ ا
اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻗﺼﺪ ﺗﺄﻃﲑﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ 
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اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻠﻐﻮي واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ، وﻣﻦ ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إدﻣﺎﺟﻬﺎ اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﰲ اﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﰊ، وﺗﺆدي 
ﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ دورا ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﳌ
 اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻐﺮﰊ.
ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، إن ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺸﺮاق أﺻﺒﺢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﻴﺎ وﲝﺜﻴﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻣﻔﺼﻮﻻ ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻷﲝﺎث واﳌﺆﲤﺮات، وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﺻﺎر 
اﻟﻐﺮب اﻟﺮﲰﻲ، وإﳕﺎ ﻣﺎ ﻳﺰال ُﻣﺒﻄّﻨﺎ ﺑﺄﻃﺮوﺣﺎﺗﻪ اﳌﺴﺒﻘﺔ واﳉﺎﻫﺰة ﻋﻦ اﻟﺸﺮق واﻹﺳﻼم، وﻫﺬا ﻣﺎ 
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺒﺎدرات ودراﺳﺎت ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ 
ﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ، وأﻏﻠﺒﻬﺎ إن ﱂ ﻧﻘﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﳝﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أو اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة ﻣﻌﻬﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗُﻘّﺪم ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ 
ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻻت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻐﺮﰊ ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﺴﻠﻤﺔ 
 واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﺿﺪ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺑﻞ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺧﺪﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﻠﻤﲔ 
اﻷوروﺑﻴﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
رة إﱃ أن ﲦﺔ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت اﻟﺸﺎذة اﻟﱵ ﺗﺴﻲء إﱃ اﻹﺳﻼم واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎ
اﻟﱵ ﻳﻘﻒ وراءﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﺆدﳉﺔ، أو زﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ و واﳌﺴﻠﻤﲔ، 
 اﻟﻘﺎدم. اﳌﺒﺤﺚاﳌﺘﺤﻴﺰﻳﻦ ﻛﺎﳌﺴﺘﻌﺮب اﳍﻮﻟﻨﺪي ﻫﺎﻧﺲ ﻳﺎﻧﺴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺳﻮف ﻧﺮى ﰲ 
ﺟﺎﻧﺐ ﻏﲑ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ ﰲ ﻳﺸﲑ آﺧﺮ إﺣﺼﺎء ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء إﱃ أن ﻋﺪد اﻷ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮع ﺳﻜﺎن ﻫﻮﻟﻨﺪا % 21ﺣﻮاﱄ ﻣﻠﻴﻮﱐ ﻧﺴﻤﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ 2102ﻫﻮﻟﻨﺪا، ﺑﻠﻎ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 
أﻟﻒ ﻣﻦ  363أﻟﻒ ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺮﻛﻲ، و 393أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ، ﻣﻨﻬﻢ  007ﻣﻠﻴﻮن و 61اﳌﻘﺪر ﺑـ 
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( اﻟﱵ اﺳﺘﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺮﻛﺰي MUROFﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺆﺳﺴﺔ ).71أﺻﻞ ﻣﻐﺮﰊ
ﻣﻦ  %6أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  059ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب1102ﻟﻺﺣﺼﺎء ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻋﺎم 
وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﱰاﺑﻴﺔ اﻟﱵ 81إﲨﺎﱄ ﺳﺎﻛﻨﺔ اﻟﺒﻠﺪ.
ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺮاﻛﺰ ﺗﺸﻐﻠﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﺴﺎﻛﻨﺘﻬﺎ، ﳑﺎ دﻓﻊ ا
 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ إﱃ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا.
إن اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ )ﻻﻳﺪن، أﻣﺴﱰدام، أوﺗﺮﳜﺖ وﻏﲑﻫﺎ( 
إذ ﻛﺎﻧﺖ  ؛ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﳛﻴﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﺔ اﻻﺳﺘﺸﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻚ ﺐ اﳉﻬﻮد اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔﺗﺒﺬل ﳋﺪﻣﺔ اﻷﻃﻤﺎع اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ، وﺧﲑ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذأﻏﻠ
اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻘﻞ اﳌﺪﺑﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪا ، ﻬﻮرﺧﺮوﻧﻴﻮر ﺳﻨﻮﻛﻮ ﺟﻬﻮد اﳌﺴﺘﺸﺮق اﳍﻮﻟﻨﺪي اﳌﺸﻬ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼم، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
ووزﻳﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻻﻫﺎي، ﻛﻤﺎ ﺳﺎﳘﺖ أﻓﻜﺎرﻫﻮﺗﻨﻈﲑاﺗﻪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ 
اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﲞﺼﻮص اﻹﺳﻼم اﻟﻄﺎﳏﺔ آﻧﺬاك إﱃ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
وﻗﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف اﲣﺬ  .إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، وﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﳍﻮﻟﻨﺪا
ﻏﲑ أن 91ﻮﻟﻪ ﰲ اﻹﺳﻼم واﻧﺪﻣﺞ ﰲ اﺘﻤﻊ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﳌﺴﻠﻢ.اﻹﺳﻼم ﻣﻄﻴﺔ، ﻓﺎدﻋﻰ دﺧ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت اﻟﺸﺎذة ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﺠﺐ ﻛﻤﺎ ﲤﺖ اﻹﺷﺎرة، اﻟﺪور اﻹﳚﺎﰊ اﻟﺬي أدﺗﻪ 
وﺗﺆدﻳﻪ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ 
ﻓﻴﻬﺎ زﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻨﺼﻔﲔ واﻷﻛﺎدﳝﻴﲔ  واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﺗﻨﺘﻈﻢ
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اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﲔ، اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺤﺤﻮا اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺼﻖ ﺑﺎﻹﺳﻼم 
 واﳌﺴﻠﻤﲔ.  
اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ، ﺳﻮاء اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ أم اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﻌﺾ  ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، ﺗﺘﻨﺎول
، وإﳕﺎ ﻗﺼﺪ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﳚﺎد وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ وإﺷﻜﺎﻻت اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻟﻴﺲ ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺎ
اﳊﻠﻮل واﻟﺒﺪاﺋﻞ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺰ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ واﳌﺴﺤﻴﺔ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت 
اﳉﻬﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، اﻟﱵ 
م ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﺻﻮرة واﻗﻌﻴﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺎ ﲞﺼﻮص اﻷﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ، وﻫﻲ ﺗﻘﺪ
 ﺣﻮل ﺣﺎل اﻟﺸﺮﳛﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻐﺮب ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي ﺗﺰﻳﻴﻒ أو ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ.
ﻴﺘﺤﺪد ﻓأﻫﻢ ﻣﻘﺼﺪ ﻳﺸﻐﻞ ﺑﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا،  أﻣﺎ
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻐﺮب، ﺗﻮﻓﻖ ﺑﲔ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺪﻳﲏ واﳊﻀﺎري إﱃ 
وﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ذﻟﻚ إﻻ ﻋﻦ  .اﻻﳔﺮاط اﻟﻮاﻗﻌﻲ اﻹﳚﺎﰊ ﰲ اﺘﻤﻌﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔاﻹﺳﻼم، و 
ﻃﺮﻳﻖ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺼﲑﻳﺔ اﳌﻌﻘﺪة، اﻟﱵ ﱂ ﻳﻌﺪ ﲟﻘﺪور اﳌﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ، وﻫﻜﺬا ﻧﺸﺄت اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﻛﺎدﳝﻴﺔ وﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ أوروﺑﺎ ﻋﺎﻣﺔ وﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻗﻮﻳﺔ ﲤ
 ﺧﺎﺻﺔ.  
 :ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ  -3
اﺳﺘﻴﻌﺎب أﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻟﻺﺳﻼم، ﻳﻘﺘﻀﻲ  ﻗﺼﺪ
اﳌﻘﺎم ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻧﻈﺮة اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﲔ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ. ﻳﺮى اﳌﻔﻜﺮ ﻓﺎن ﻛﻮﻧﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ اﳋﺒﲑ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم ﰲ 
 ﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﲣﺬت ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﻗﻒ رﺋﻴﺴﺔ:  اﻟﻔﻜﺮ اﳍﻮﻟﻨﺪي ا
إن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻊ ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﳏﻜﻮﻣﺔ دوﻣﺎ  ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﺨﻔﺎف واﻟﺘﻨﻘﻴﺺ: -
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪﻩ ﺗﺎﻓﻬﺎ وﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻟﺸﻴﻄﺎن. وأﻗﺪم ﻛﺘﺎب 
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، اﻟﺬي أﻟﻔﻪ ﻤﺴﻴﺤﻲاﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﺤﻘﲑﻳﺔ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب:
،وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﳎﻠﺪات، ﺧﺺ اﻠﺪ اﻟﺴﺎدس 2261ﻫﻮﺧﻮ دي ﺧﺮوت وﰎ ﻧﺸﺮﻩ ﺳﻨﺔ 
ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺬاك اﺳﻢ: اﶈﻤﺪﻳﺔ. وﻗﺪ ﻗﺎم اﳌﺴﺘﺸﺮق 
اﻹﳒﻠﻴﺰي ﺑﻮﻛﻮك ﺑﱰﲨﺘﻪ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻳﺬﻛﺮ ﻓﺎن ﻛﻮﻧﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ أﻧﻪ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﻠﺸﻴﺦ 
ﺰﻳﺰ ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﲪﺪ اﳌﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻌﻮد إﱃ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ. وﻗﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌ
ورد ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﰲ ﻃﻠﺐ وﺟﻬﻪ اﻟﺸﻴﺦ إﱃ أﻣﲑ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﻲ اﻟﻨﺼﺎرى، وﻧﻌﺖ 
  02ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻜﺘﺎب )ﻫﻮﺧﻮ دي ﺧﺮوت( ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺿﺎل وﺟﺎﻫﻞ وﻣﺘﻌﺼﺐ.
اﺳﺘﻨﺪ ﰲ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻟﻺﺳﻼم إﱃ أﻓﻜﺎر اﻟﻼﻫﻮﰐ ﻛﻤﺎﺗﻮﺻﻞ ﻓﺎن ﻛﻮﻧﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ إﱃ أن دي ﺧﺮوت 
ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﺼﻮص ﻫﻮ اﻹﺳﺒﺎﱐ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﺧﻮان ﻟﻮﻳﺲ ﻓﻴﻔﻴﺲ، اﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪ 
ﲨﻌﻬﺎ ﻗﺲ اﻟﺪﻳﺮ اﻟﻜﻠﻮﱐ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹﺳﻼم. ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن 
ﺔ، وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص ﻳﺮﺗﻜﺰ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺻﻠﻴﻼ دي ﺧﺮوﺗﻠﻤ
 12ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺘﺤﻴﺰة ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻘﻠﻢ ﻣﺴﻴﺤﻲ!
أورد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺎن ﻛﻮﻧﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻳﺘﻴﻤﺔ وﺟّﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت  ﻣﻮﻗﻒ اﻹﻧﺼﺎف: -
اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺴﺘﺸﺮق واﻟﻼﻫﻮﰐ اﻷوﺗﺮﳜﱵ أدرﻳﺎن روﻻﻧﺪ، اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﺎم 
إﱃ  8171، وﺳﻮف ﻳﱰﺟﻢ ﻋﺎم دﻳﻦ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﻴﻦ ﺣﻮلﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ رﺳﺎﻟﺔ  5071
اﻟﻠﻐﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ، وﻗﺪ اﻋﺘﱪﺗﻪ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻤﻨﻮﻋﺔ. ﻳﺮى أدرﻳﺎن روﻻﻧﺪ ﰲ 
إذ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﳊﻘﻴﻘﺔ  ؛ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺳﻲء
ﺣﻴﺚ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﻮن ﻟﻴﺴﻮا  ؛ودراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﰲ اﳌﺪارس واﻟﻜﻨﺎﺋﺲ
أﻛﻔﺎء، ﻓﻬﻢ ﳛﺎرﺑﻮن أﺷﺒﺎﺣﻬﻢ وﻇﻼﳍﻢ. ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺮء ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻷﻧﻪ أﻓﻀﻞ ﻟﻪ أن 
اﻷول إﱃ ﻳﺮى ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻈﻞ أﻋﻤﻰ. وﻗﺪ ﺗﻄﺮق ﻫﺬا اﳌﺴﺘﺸﺮق واﻟﻼﻫﻮﰐ ﰲ اﳉﺰء 
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اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺒﺎدات، ﰲ ﺣﲔ ﺧﺼﺺ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﲔ ﻫﻔﻮة ﺗﺘﺨﻠﻞ 
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻲء ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﲔ ﻣﻊ اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ، وﳝﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺎﺑﺎ ﺑﻴﻮس اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي 
ادﻋﻰ أن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﳚﺴﺪون اﷲ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻨﺪاﳌﻮﻗﻒ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل أن ﺟﻨﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ 
ﺮد ﻣﻜﺎن ﻣﻠﺊ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮات اﳉﺴﺪﻳﺔ. وﻣﺎ ﻳﺴﱰﻋﻲ اﻟﻨﻈﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﱂ ﻳﻨﺼﻒ اﻹﺳﻼم ﳎ
 22ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ إﻟﻴﻪ، وإﳕﺎ إﻇﻬﺎرا ﻟﻠﺤﻖ واﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻏﲑ.
وﳝﺜﻠﻪ اﳌﻔﻜﺮ اﳍﻮﻟﻨﺪي ﺳﻨﻮﻛﻬﻮرﺧﺮوﻧﻴﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﻘﻞ اﳌﺨﻄﻂ  اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري: -
ﺧﺼﻮﺻﺎوأن ﻫﻮﻟﻨﺪا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﰐ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﲡﺎﻩ اﻹﺳﻼم، 
 53ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻌﻤﺮﻩ وﲢﻜﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، إذ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﻜﻢ ﺣﻮاﱄ 
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ، ﻳﻨﺤﺪر أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﳉﺰر اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ أﻣﺲ اﳊﺎﺟﺔ 
ﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ. وﻗﺪ ﻛﺎن إﱃ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳏﻜﻤﺔ ﻹدارة ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺎ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻷ
ﺳﻨﻮك ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ووزارة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﰲ 
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻻﻫﺎي. وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺳﺎﳘﺖ ﺑﻘﺴﻂ واﻓﺮ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺻﻮرة 
ﰲ اﳉﺰر  ﺣﻴﺚ ﺳﻌﻰ ﺣﺜﻴﺜﺎ إﱃ ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ؛ﻫﻮﻟﻨﺪا إزاء اﻹﺳﻼم
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻓﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﳍﻮﻟﻨﺪا. وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، 
وﰲ اﻧﻔﺘﺎح ﺗﺎم  ،ﺗﻌﻤﻖ ﻃﻮﻳﻼ ﰲ دراﺳﺔ اﻹﺳﻼم وﻓﻬﻢ ﻋﻘﻠﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳉﺪل
ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻠﻰ اﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻟﻜﻦ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﳌﺼﺎﱀ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﺎ دام أﻧﻪ  
ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﱵ ﻇﻞ ﳜﺪﻣﻬﺎ وﻳﺮوج ﳍﺎ. وﻳﻘﺴﻢ ﻓﺎن ﻛﻮﻧﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ 
ﻣﻨﺸﻮرات ﺳﻨﻮك ﺣﻮل اﻹﺳﻼم إﱃ ﺷﻘﲔ،أوﳍﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎق اﻟﺰﻣﺎﱐ وذو ﻃﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ 
 32اﺳﺘﻌﻤﺎري، وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﲢﻠﻴﻼت ودراﺳﺎت ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﺎﻟﺺ.
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ﻛﻮﻧﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ اﻟﻘﻼﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﳉﻮا اﻹﺳﻼم ﲝﻴﺎد واﻟﻴﻮم ﻳﻌﺪ اﳌﻔﻜﺮ ﻓﺎن  
ﻋﻠﻤﻲ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻳﻨﺪر ﻧﻈﲑﳘﺎ، ﻓﺄﻧﺼﻒ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة 
اﻟﱵ ﻫﻲ ﳏﻂ ﺟﺪل أﻛﺎدﳝﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻤﻴﻖ داﺧﻞ ﻫﻮﻟﻨﺪا وﺧﺎرﺟﻬﺎ. ﻳﺬﻫﺐ، ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ 
ﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﻠﻢ واﺻﻒ ﺷﺪﻳﺪ، إﱃ اﻟﺬي أﻟﻔﻪ ﲟﺸﺎر  أﺳﻄﻮرة اﻟﺨﻄﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻜﺘﺎب
أن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﻀﻐﻂ ﰲ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﺪﻣﺎج. 
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن واﻟﻌﻠﻤﺎء وﻛﺘﺎب اﻷﻋﻤﺪة ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﲣّﻠﻒ اﻹﺳﻼم وﻋﺼﻴﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺑﻮر ﺧﺎﻣﺲ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻟﻘﻴﻢ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ. ﰒ إن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳُﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻃﺎ
ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اlﺘﻤﻊ ﺑﺮﻣﺘﻪ. ﳑﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮض ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي إﱃ 
 42ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻨﺸﻮرات واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌﻮاﻗﻒ إزاء اﻷﺟﺎﻧﺐ واﳌﺴﻠﻤﲔ.
وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﻟﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳍﻮﻟﻨﺪي ﻳﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺗﻘﺪﱘ اﻹﺳﻼم ﰲ 
ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﳌﻔﻜﺮ ﻫﺎﻧﺲ ﻛﻮﻧﻎ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﱵ ﳝﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﺻﻮرة ﻋﺪو، وﻫﺬا ﻣﺎ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ ﻣﺘﻀﺎدﻳﻦ ﳘﺎ: "ﺻﻮرة اﻟﻌﺪو" و"ﺻﻮرة اﻟﺼﺪﻳﻖ". ﻓﺎﻟﻐﺮب أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻳﺼﻮر 
اﻹﺳﻼم ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻋﺪوا ﻟﻪ، وﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﺼﻮرات ﻓﺤﺴﺐ، وإﳕﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻛﺬﻟﻚ. ﻓَﺎْن ﻛﻮﻧﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ ﻳﺜﺒﺖ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻷدﻟﺔ   ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻼﺣﻈﺔ واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ
اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ، اﻟﱵ ﻳﺮى أ~ﺎ ﻏﲑ واﻗﻌﻴﺔ وأن ﺻﻮرة اﻟﻌﺪو ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﳏﺾ ﺧﻴﺎل! ﺑﻞ 
وأن اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﳌﻨﺴﻮﺟﺔ ﺣﻮل اﻹﺳﻼم ﺗﺮوج ﻷﺟﻞ أﻫﺪاف اﻧﺘﻬﺎزﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ 
 52أﺣﻜﺎم ﻣﺴﺒﻘﺔ.
ﻮﻟﻨﺪﻳﻮن آﺧﺮون ﻣﺜﻞ: ﻫﺎﻧﻚ ﻓﺮوم، ﻣﺎورﻳﺘﺴﺒﲑﺧﺮ، ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻮال ذاﺗﻪ، ﳝﻀﻲ أﻛﺎدﳝﻴﻮن ﻫ
وﻏﲑﻫﻢ، اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا اﻹﺳﻼم ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﺧﻠﻮ ﻣﻦ  ..ﻣﺎرﺗﲔ دي ﻛﻮﻧﲔ، واﺻﻒ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻨﺰوع اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ. وﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﲡﺎﻫﻞ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف واﻟﻼﻫﻮﰐ اﳌﺴﻴﺤﻲ ﻫﺎﻧﻚ 
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ﺣﻴﺚ  ؛ﻳﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﰲﻓﺮوم، اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻺﺳﻼم ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺮ 
اlﺘﻤﻊ ﻳﺘﺴﻊ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻷدﻳﺎن واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﳌﺬاﻫﺐ، اﻟﱵ ﺗﺘﺴﺎوى ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﻳَـْﻔُﻀﻞ 
ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻘﻮض اﻟﺼﻮرة اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﺪى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺎرى اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺬاﺟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺣﱰام ﻣﻊ اﻹﺳﻼم، ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ ﻣﺎ دام اﳌﺴﻠﻤﻮن ﳜﻀﻌﻮن ﷲ دون ﺳﻮاﻩ، وﻻ ﻳﻌﱰﻓﻮن ﻟﻠﻐﲑ إﻻ ﲝﻘﻮق 
وﲟﺠﺮد ﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﳌﺴﻠﻤﻮن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى، ﰲ  .ﳏﺪودة ﺟﺪا
 ﻳﺘﻤﲎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﻓﻴﻪ داﺧﻞ اlﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﰊ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮص، اﻟﱵ
اﻟﻨﺼﺎرى أن ﳛﻘﻘﻮﻫﺎ ﻣﺜﻼ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺜﻘﻮن ﰲ 
 62اﻹﺳﻼم ﻳﻌﺘﱪون ﺳﺬﺟﺎ.
ﻔﺮوم ﺑﲔ ﻣﺎ ﺳﻌﻴﺎ إﱃ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ إﱃ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻔﺮق ﻫﺎﻧﻜ
و ﰲ اﻟﻐﺮب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺣﻴﺜﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆول اﻹﺳﻼم ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا أ ؛ﻫﻮ ﳏﻠﻲ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻮﱐ
ﻲ ﰲ ﻣاﳊﻮار ﳚﺐ أن ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻹﺳﻼاﻹﺳﻼم اﻟﻌﺎﳌﻲ. ﲟﻌﲎ أن ﻛﻞ ﻃﺮف ﻣﺸﺎرك ﰲ 
اﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﻜﻮﱐ، ﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻃﺮﺣﻪ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮاﰐ 
ﻂ رؤﻳﺘﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﺗُﻘﺪم ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﰒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﺗﺒﻣﻊ اﻟﺘﻴﺎرات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ؛ أي أوﻻ  
 72وﳑﺎرﺳﺎﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﺼﻮرة اﻹﺳﻼم ﺗﻌﻠﻮ أﺻﻮات 
ﺮﻳﺔ ﺻﺪام اﳊﻀﺎرات ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺻﻤﻮﺋﻴﻞ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺗﺘﺒﲎ ﺗﻔﺴﲑا ﻣﻐﺎﻳﺮا ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈ
ﻨﺘﻨﻐﺘﻮن، وﻳﺄﰐ اﳌﺴﺘﻌﺮب ﻫﺎﻧﺲ ﻳﺎﻧﺴﻦ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻺﺳﻼم، ﻓﻬﻮ ﻳﻘﺪم ﺻﻮرة ﻫ
اﻹﺳﻼم ﻗﺎﲤﺔ ﺣﻮل ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﻋﻨﻮﻧﻪ ﺑـ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﰲ  ؛ﻟﻠﺨﻨﺎزﻳﺮ، اﻟﻘﺮدة، اﻟُﺤُﻤﺮ واﻟﻮﺣﻮش اﻷﺧﺮى
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ﺧﻨﺎزﻳﺮ، ﻗﺮدة، ﲪﺮا أو "أﺳﻮأ ذوات ﻗﻮاﺋﻢ أرﺑﻌﺔ"، ﰒ ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻘﺮآن اﻟﻘﺮآن ﺑﻜﻮ~ﻢ وﺣﻮﺷﺎ؛ 
أﻛﺜﺮ ﻋﻨﻔﺎ ﻣﻦ اﻹﳒﻴﻞ، ﻓﻬﻮ ﳛﺾ أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﺎرﺑﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ. وﻗﺪ ﻋﺮف ﻳﺎﻧﺴﻦ 
ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ  0102ﲟﺴﺎﻧﺪﺗﻪ ﻟﻠﻴﻤﻴﲏ اﳌﺘﻄﺮف ﺧﲑت ﻓﻴﻠﺪرس أﺛﻨﺎء ﳏﺎﻛﻤﺘﻪ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ 
ﺬ أن ﻣﺎ ﻳﺮوﺟﻪ ﻓﻴﻠﺪرس ﺣﻮل اﻹﺳﻼم ﻣﻮﺟﻮد أﺻﻼ ﰲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎداة اﳌﺴﻠﻤﲔ، وﻗﺪ اﻋﺘﱪ ﺣﻴﻨﺌ
 82اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﺳﻼم ﻣﻌﺘﺪل وإﳕﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﻣﻌﺘﺪﻟﻮن.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﺗﺘﺤﺪد ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺼﻮرة اﻟﱵ ﻳﻘﺪم  ﺎ اﻹﺳﻼم ﰲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ 
اﻹﻧﺼﺎف  اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، وﻫﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد أﺳﺎﺳﻴﺔ: ﺑُﻌﺪ
اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﻋﻨﺪ ﻓﺎن ﻛﻮﻧﻴﻨﺴﻔﻴﻠﺪ، ﺑُﻌﺪ اﻟﺘﺠﺮد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺳﺎﺋﺪ ﻟﺪى 
 ﰒ ﺑُﻌﺪ اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ﻫﺎﻧﺲ ﻳﺎﻧﺴﻦ.  ،ﻫﺎﻧﻚ ﻓﺮوم
وﻳﺒﺪو أن اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻷوﻟﲔ ﳘﺎ اﳌﻬﻴﻤﻨﺎن ﰲ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﻳﻄﻐﻰ اﻟﺒﻌﺪ 
ﺑﺘﲔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ. ﻛﻴﻒ اﺳﺘﺜﻤﺮ اﳌﺴﻠﻤﻮن إذن اﳌﻮاﻗﻒ اﻷﺧﲑ أﻛﺜﺮ ﰲ اﳌﻘﺎر 
اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺻﻮرة اﻹﺳﻼم، اﻟﱵ ﺗﻨﺴﺞ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ 
ﰲ اﻹﻋﻼم واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻮاﻗﻊ؟ إﱃ أي ﺣﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ 
 ﻠﻤﲔ وﻣﻜﻮﻧﺎت اlﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻪ؟     ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﲔ اﳌﺴ
 :ﺧﻼﺻﺔ
إن اﳍﺪف اﳉﻮﻫﺮي ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ رﺻﺪ ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ  
اﳍﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﻟﻺﺳﻼم، وﻣﺪى إﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﰲ إزاﻟﺔ اﻟﺼﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺴﺞ ﺣﻮل اﻹﺳﻼم ﰲ 
اﻟﻐﺮب، وﺗﺼﺤﻴﺢ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ اﳉﺎﻫﺰة اﻟﱵ ﺗﻠﺼﻖ ﺑﺎﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﺎﻓﺔ دون ﲤﻴﻴﺰ أو اﺳﺘﺜﻨﺎء. 
ﻮر اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، وﺗﺒﺪد وﻗﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺴﺒﻘﺔ اﳉﺎﺋﺮة، وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼ
ﺗﻘﺎرﺑﺖ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ وﺗﻮاﻓﺮت ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎرف واﻟﺘﺤﺎور اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ 
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ﻣﻜﻮﻧﺎت اlﺘﻤﻊ، وﻣﻦ ﰒ ﲢﻘﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﲔ ﺷﺮﳛﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ 
ﻹﺳﻬﺎم وﺗﺒﺎدل اﳌﺼﺎﱀ. وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺎدل ﻫﺬا، ﻳﻮﻇﻔﻪ اﻟﻐﺮب ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎون وا
ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﰲ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ، "اﻟﻨﺎس ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻬﻢ 
ﻳﻨﻔﻘﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ اﻟﺒﻌﺾ، ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ اﻷﻋﻤﺎل 
ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ أن ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻫﻢ ﺑﺎﳌﺜﻞ، اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﻏﲑ أ~ﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮون 
ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﳑﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻪ أي ﺧﺪﻣﺔ، ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ ً
 15."ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺪراﺳـﺔ ﻣــﻦ أوﳍــﺎ إﱃ آﺧﺮﻫـﺎ ﻣﺴــﻜﻮﻧﺔ ﲟﺴــﺄﻟﺔ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة اﳌﺜﻤــﺮة ﻣــﻦ  ﲤﻀــﻲ ﻫــﺬﻩ ﻫﻜـﺬا
اﳉﻬــﻮد اﻻﺳﺘﺸــﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ اﻟﻘﺪﳝــﺔ واﳊﺪﻳﺜــﺔ ﲞﺼــﻮص اﻹﺳــﻼم واﳌﺴــﻠﻤﲔ، ﻟــﻴﺲ ﺑﻐــﺮض ﺗﺒــﲏ 
أﻓﻜﺎرﻫــﺎ واﻟﺪﻋﺎﻳــﺔ ﻷﻫــﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺨﻔﻴــﺔ أو اﳌﻌﻠﻨــﺔ، وإﳕــﺎ ﻷﺟــﻞ اﻻﺳــﺘﻴﻌﺎب اﻟﻌﻤﻴــﻖ ﳌﻮاﻗــﻒ ﺑﻌــﺾ 
ﻐـﺮﺑﻴﲔ واﳍﻮﻟﻨـﺪﻳﲔ، اﻟـﱵ ﺗﺘﺄﺳـﺲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺜـﲑ ﻣﻨﻬـﺎ ﺳﻴﺎﺳـﺎت اﻟـﺪول اﳌﺴﺘﺸﺮﻗﲔ واﻷﻛـﺎدﳝﻴﲔ اﻟ
اﻷوروﺑﻴـــــﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴ ـــــﺔ ﲡـــــﺎﻩ اﻟﻌـــــﺎﱂ اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ. وﻗـــــﺪ ﻛﺎﻧـــــﺖ ﺗﺘﺴـــــﻢ دوﻣـــــﺎ ًﺑﺎﳌﻮاﺟﻬـــــﺔ واﻻﺳـــــﺘﻌﺒﺎد 
واﻹﻗﺼـــﺎء، وﺗﻈـــﻞ اﻟﺸـــﻌﻮب اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ ﻋﺮﺿـــﺔ ﻟﺘﻠـــﻚ اﳌﻮاﻗـــﻒ، ﺗﺘـــﺄﺛﺮ  ـــﺎ ﰲ ﻧﻈﺮـــﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﻄﻴـــﺔ إﱃ 
 اﻹﺳﻼم واﳌﺴﻠﻤﲔ. 
  -إﱃ ذﻟﻚ، ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤـﻖ ﰲ اﳉﻬـﻮد اﻻﺳﺘﺸـﺮاﻗﻴﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟـﺔ واﳌﺘﻮاﺿـﻌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﱵ ﻗﻮﺑﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻐﺮﰊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﺮاب واﻟﺮﻓﺾ، ﻏﲑ أ~ـﺎ ﱂ ﺗﺴـﺘﺜﻤﺮ  - ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ آﻧﻔﺎ
ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﺑﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻋﻘﻼﻧﻴــﺔ وذﻛﻴــﺔ ﻟﻠﺤــﺪ ﻣــﻦ اﳊﻤــﻼت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴــﺔ اﻟــﱵ 
ﻠﺢ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻠــﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎﺳـــﺐ اﻹﳚﺎﺑﻴــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﺸــﻦ ﺿــﺪﻫﻢ. ﻟـــﺬﻟﻜﻨ
ﺣﻘﻘﺘﻬـﺎ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ اﻷوروﺑﻴـﺔ، ﰲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬـﺎ ﻣـﻊ ﻗﻀـﺎﻳﺎ اﻹﺳـﻼم واﳌﺴـﻠﻤﲔ ﰲ 
ﻫﻮﻟﻨـــﺪا ﻋﻠـــﻰ وﺟـــﻪ اﳋﺼـــﻮص، وﻫـــﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘـــﺔ ﻣﺘﻌـــﺪدة؛ ﺷـــﻜﻼ ًوﻣﻀـــﻤﻮﻧﺎ،ً ﳏﺘـــﻮى وﻣﺒـــﲎ، 
 ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وآﻟﻴﺎت.
 
;
